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Vig operette 3  felvonásban. Irla Milland Alberl. Zenéjét szerzetté Offenbach Jakab, fordította Epislein. A z uj jelmezek a párisi minták után Püspöki és 
Kalocsányi főruhatárnokok felügyelete alatt készültek. A cachirozoll kellékeket Burszki színházi festő és Nagy G. készítették.
i - s ö  felvonás: Amenny egzöl béjutazM . 2-ik felvonás: S  napig herczegaeszony. 3 -ik  felvonás: Három
közül melyik az igazi!?
Alfonsó, montefiascone hercege —
Gasteiardó gróf — —
Uastelardó grófné — —
Fortunató, a csendőrök kapitánya —
Pianodolee j — —
Andantio (*
Moderattó
Picoló ) —  —  —
Ricardó. várnagy Gasteiardó várában 
Korcsmáros a Del la Consperaíione permanente
n S L  \ _
Trombitások a csendőr ezredben. Udvaroöczok. Udvarhölgyek. Csendőrök. Pinczérek. Szolgálók. Történik az 1-ső felv. a „Della Consperatione permanent." csap-
székben/4 A 2 ik felv. Castelardó várában. A 3-ik felv. A montefiasconi udvarnál
a he rezeg miniszterei




000,68 5 összeesküdtek ~  Lieurgus) 0 6 0  -
* — ' — Philippovich.
Mezei.
Bély Róza. , * Beppiuó I — Győri.
Engvári Sarolta. 
Fényén.
* Pauló i 
Carló j pinczérek a csapszék ben
— Bácskai.
Boránd.
— Németi Fraucesbo / — — — Bereghi
Tószegi. Marco j —  — — Latabórné.
Makróczi. Giovantri { csendőrök ~
. '— ' Hörváthné.
— Ferenczi. Albertó f — - —  ’ Tószegíné.
—; Szathmári K. Cesaro } — — — — Bácskainé.
— Nyilvay Irma. Rosina ) . —  -  * — ■ Kovácsics E.
— Németh. Teresa ! szolgálók — Medgyesiné.Foltényi. Anetta — — Fikker Emma.
— Latabár. Giacometfce ) -  - — - Ürményiné.
Helyárak: Családi páholy 6 írt Alsó és középpáholy 4 frt. Másodeme­leti páholy 3 frt. Támlásszék 1 frt. Elsőrendű zártszék 80 kr. Másodrendű zártszék €0 kr. Emeleti zártszék 50kr. Elsőrendű földszinti bemenet 80 kr. Másodrendű földszint 40 kr. Deák­jegy 30 kr. Karzat szombat és ünnepnapokon 30 kr. 
másnapokon 20 kr. Szinlap 10 kr.
Jegyek előre válthatók d. e. 9— 12-ig, d u. 3-tól 5 óráig a színházi pénztárnál
Kezdete 7, rége 9 óra 
utón.
I
Holnapbérlet folyamban, adatik: A  I C l C l I C Z C Í  Iá f i i  I l l á i * .  Shakespearetól,
Legközelebbi újdonságai adatik, Szigligeti legújabb népszínm űve. A  W c r í Ó I á *
dalokkal 3 felvonásban.
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